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Abstract
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????. ????,??????????????? 4??? 6?????
?????????. ?????????????, 4????? 5????
??????, ???????????????????????????
??????, ???????????????????????????
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????????????????????????????????. ?
??,????????????????? 5, 6????????????
?????????????????.
The present study investigates Japanese preschoolers’ knowledge of Japan and
foreign countries and English and their attitudes towards English and their rela-
tionships. The findings suggest that the knowledge about countries and the foreign
language increase from four to six of age. There was no dierence in attitudes to-
wards the foreign language: children at these ages had positive attitudes towards
the ability to speak the English language, suggesting the existence of the influence
from the value the society places on the English language on children’s attitudes at
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this early stage of childhood. When compared with their knowledge of countries,
some children from the five-year-old group showed inability to judge whether it is
cool to speak the English language. This suggests the biased attitude towards the
English language weakens around the age of five and six onwards as they become
more knowledgeable about other countries and people.
?????: ????????????
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